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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный этаn развития прикладных 
научных исследований в экономике связан с реа11изацией новых подходов бух­
галтерского учета, анализа и аудита в рыночных механизмах. Теория и методо­
логия аудита реализуется посредством формирования и осуществления опреде­
ленных концепций . 
Необходимость обращения к научным концепциям аудита объясняется, 
прежде всего, существующим отставанием аудиторской практики от новых тре­
бований к качеству аудита, диктуемыми современными процессами глобализа­
ции экономики и интеграции России в единое экономическое nространство . Эrо 
определяет новое осмысление теории и методологии аудита с точки зрения со­
временной научной концепции. 
Важность системы финансового контроля в инфраструктуре рыночных от­
ношений ярко проявилась на примере банкротств ряда крупных компаний (En-
ron, WorldCom, Parma\at), достоверность финансовой отчетности которых под­
тверждалась аудиторами. Это заставило внести целый ряд существенных изме­
нений в регулирование аудиторской деятельности и систему контроля за каче­
ством финансовой отчетности в США и Европе. 
Реакцией на слабость системы контроля за качеством финансовой отчетности 
и ауднга стало принятие в США закона Сарбенс-Оксли и внесение существенных 
изменений в 8-ю Директиву ЕС по корпораntвному праву, которые во многом 
ужесточают требования к обязательному аудиту. Оба докумеrпа требуют создания 
в компаниях комкrетов по аудиту, обязывают аудиторов выражать мнение о сис­
теме внутреннего контроля клиента, создать орган публичного надзора за аудито­
рами, содержат требования о независимости аудитора, предписывают периодиче­
скую ротацию проводящего проверку аудиторского партнера или аудкrорской 
фирмы. В Великобритании, пересмотрен кодекс профессиональной этики и реали­
зован ряд меропрИЯП!й по конвергенции МСФО и Г ААП США. 
Повысилась роль международной федерации бухгалтеров (МФБ), которая 
провела маспrrабные исследования механизмов контроля за качеством финансо­
вой отчетности в различных странах Евроны и дала рекомендации по обеспече­
нию выполнения МСФО. В настоящее время Международный комитет и Совет 
по МСФО проводят колоссальную работу по совершенствованию финансовой 
отчетности компаний, уточняют понятийный аппарат, в частности, рассматри­
вают целесообразность замены понятия "надежность измерения" на "достовер­
ность'', исследуют возможность расширения сферы применения категории 
"справедливая стоимость". 
Решение проблемы обеспечения качества аудита по~ребовало реформироваuюr 
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международных стандартов аудита. Советом по межцународным ауд~порским и 
1-арантирующим стандартам (СМАиГС) разработана система докуменrов, реrули­
рующих различные стороны аудиторской деJПеЛьности: межцународные стандар­
ты контроля качества, международные стандарты аудита, межцународные стан­
дарты обзорных проверок и rю заданиям, обеспечивающим уверенность, межцу­
народные стандарты по сопутствующим ус.путам. Изменения в этих документах 
позволяют говорить, что центральное место в современной идеологии аудита за­
нимаюr проблемы оценки риска и качества. Все перечислеш1ые меры в целом на­
правлены на тотальное реrулирование аудиторской деяте..1ьности. 
Более чем десяrnлетний период реформы бyxra.rrrepcкoгo учета и аудита в Рос­
сии определяет значимость анализа результатов реформирования, проблем и пер­
спектив . Восьмой межцународньrй форум бухrалrеров и аудиторов (май 2007 г. ) 
подчеркнул, ~по целый ряд рекомендаций и предложений конструктивно повлияли 
на nозкrивное завершение программы Т АСИС "Осуществление реформы аудита в 
России". Это нашло свое отражение в основных положениях "Белой книги" и в 
Дорожной карте соответствия отечественных Федеральных правил и стандартов 
аудиторской деятельности (ФПСАД) межцународным стандартам ayщrra. 
Форумы и конференции, проводимые аудиторской общественностью России в 
2008-2009 rт. , вновь поднимали проблемы, связанные с необходимостью повыше­
ния объективности финансовой отчетности, которая все еще не в полной мере 
удовлетворяет потребителей информации, а также вопросы дальнейшего развкrия 
аудиторской профессии, совершенствования конrроля качества аудкrореких услуг. 
Активизация процесса инновационного развития аудиторской деятельности 
в России связана с принятием нового закона "Об аудиторской деятельности", 
который не только меняет отдельные элементы системы нормативно-правого 
реrулирования аудиторской деятельности, но и предполагает коренную пере­
стройку сознания всех субъектов аудиторской деятельности. Основное содер­
жание нововведений закона направлено на упрочение стабильности рынка ау­
диторских услуг и повышения его качества, что, безусловно, должно положи­
тельно повлиять на развитие экономики государства. 
Перспектива развития аудита как науки и практики заключается в прибли­
жении к принципам, закрепленным в межцународных стандартах аудита. Одна­
ко этого недостаточно. В отечественной науке необходимы новые научные под­
ходы к концепции развития аудита и, в первую очередь, к концепции развития 
качества аудита. 
Актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимость 
осмысления новых научных подходов к теории и методологии аудита, а таюке 
потребностью их интеграции в некую целостную концепцию аудита, направ­
ленную на повышение качества. 
Степень изученности проблемы. Изучение научной литературы отечествен­
ных и зарубежных авторов по данной проблеме показало, что в предлагаемой 
постановке она не разрабатывалась. Межцу тем имеется значительный накоп­
ленный опыт в трудах ученых экономистов, посвященных разным аспектам 
этой проблемы . . . . . . . . , ." . № 
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Большой вклад в разработку теории, методоsюrии аудита в11если: 
Л .Ф .Аксененко, И .Н.Боrатая, Р.П .Булыrа, С.М.Бычкова, Е.М.Гутцайт, 
О .В.Голосов, Ю.Л.Данилевский, В .Б .Ивашксвич, Ю.Н.Итю111, П .И.Камышанов, 
А.Н.Кизилов, Б .А.Луговой, Л .Г. Макарова, М.В .Ме11ьник, О.А.Миронова, 
С.В.Панкова, В.И.Подольский, В .И.Петрова, В.В.Скобара, А.К.Солодов, 
Я.В.Соколов, В.П.Суйц, А.А.Терехов, К.Л.Угольников, Н.Н .Хахонова, 
А.Д. Шеремет, Т.Г.Шешукова и другие. 
Исследования зарубежньLх авторов Р.Адамса, А.Аренса, М.Бениса, 
Р.Доджа, Д.Р.Кармайкна, Дж.К.Лоббека, Р .Монтгомери, Дж.Робертсона отно­
сятся преимущественно к изучению теоретических и методических положений 
аудита, основанных на международных требованиях рынка и стандартах. Ряд 
теоретических изысканий зарубежных авторов еще не нашел достаточного от­
клика в российской экономической mrrepaтype и в исследованиях ученых. 
Проблемы развития и обеспечения качества аудита рассматривались и рас­
сматриваются учеными в разных аспектах: предлагаются модели для изучения и 
оценки влияния факторов, определяющих качество работы аудитора; система­
тизируются проблемы развития аудита и регулирования качества аудиторских 
услуг; доказывается необходимость разработки теории аудита, в которой сле.цу­
ет повысить значимость качества аудита; обосновывается и уточняется содер­
жание категорий и понятий аудита, связанных с этой проблемой. 
Целый ряд работ основан на подходах контроля качества на основе создания 
и развития единой системы ко~rrроля качества на государственном уровне и на 
уровне общественных аудиторских объединений. 
Перечисленные направления исследования далеко не раскрывают полноту 
всех решаемых вопросов в отечественной науке. Однако практически все рабо­
ты российских ученых, так или иначе, отмечают недостаточность организаци­
онного и методического регулирования аудиторской деятельности и развитость 
теории и мегодологии аудита. 
Сложность и многоплановость исследований определяют необходимость 
дальнейшего развития аудwгорской науки, особенно такого ее направления ках 
теория и мегодология обеспечения качества, что и предопределило выбор темы 
исследования, его цель и задачи. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования являетси развитие теории 
и методологии аудита, а также разработка комп.пекса мегодических вопросов по 
обеспечению качества аудита и его концепции. В соответствии с постав.пенной 
целью научного исследования выделены четыре системные задачи, каждая из 
которых требует решения блоков соnодчин~нных задач: 
Первая системная задача - разрабо·rать концепцию аудита и определить 
направления ее теореmческого развития на основе сформированной логи­
ческой модели, отвечающей цели обеспечения качества: 
- раскрьrrь современную сущность аудита на основе классических экономи­
ческих теорий и исторических особенностей развитии аудита; 
- развить теорию аудита с позиции комплексной характеристики аудита 
как : область научных и специальных знаний, практической деятельности и 
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информационной системы; 
- разработать логическую модель современного аудита и на основе систем­
ного подхода обосновать взаимосвязь ее элементов ; 
Вторая системная задача - разработать концепцию и методическое 
обеспечение качества аудита, позволяющие повысить уровень аудита в со­
временных условиях: 
- обосновать сущность и содержание категории качества применительно к 
аудиту; 
- разработать концепцию качества аудита; 
- систематизировать и уточнить содержание методического обеспечения ка-
чества аудита; 
Третья системная задача - разработать методологию обес11ечения каче­
ства аудита, направленную на реализацию принципов аудита с позиции 
концепции качества, повышающую значимость профессиональных су~е­
ний аудитора и обеспечивающую создание более эффективных систем 
внутреннего контроля: 
- определить влияние требований к качеству аудита и их изменений на об­
ласrи профессионального суждения аудитора; 
- развить содержание системы внутреннего контроля как фактора обеспече­
ния качества аудита; 
Четвертая системная задача - разработать методический инструмента­
рий, обеспечивающий повышение качества аудита, на основе развития ау­
диторских процедур и внутренних стандартов аудита: 
- определить логическую последовательность и раскрыть содержание ос­
новных процедур методики аудита в соответствии с концепцией качества; 
- обосновать необходимость развития методического инструментария внут­
ренних сrандартов и концепции качества аудита; 
- выделить и обосновать направления анализа в аудите, обеспечивающего 
повышение качества аудита. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках обо­
значенной в паспорте специальностей ВАК 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, ста­
тистика": п. 1.6. "Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтер­
ского учета, формирование 01Четных данных", п. 2.1 "Методология и техноло­
гия аудита", п . 2.4 "Методология разработки программ аудита и плана прове­
рок" , п. 2.5. "Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем 
внутреннего контроля". 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются во­
просы теории и методологии аудита и проблемы развития его качества. Объек­
том исследования является система управления качеством аудита и факгоры ее 
определяющие. 
Теоретическая и методололtческая основа исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертации явились достижения отечественной и за­
рубежной теории и практики аудита, труды ученых в области экономической тео­
рии и аудита. Исследование основано на методологии научного познания, диалек-
тическом и системном подходе, теории и методологии бухгалтерско1"'0 учета и от­
четности, контроля, экономического анализа. Положения неоинспrrуциональной 
теории (теории агентов, контрактная парадигма, экономики соглашений, рацио­
нального выбора и др.) использовались при обосновании концеrщии аудита, а ме­
тодологической основой разработки концепции качества послужЮJа концепция 
всеобщего управления качеством (Total Quality Management - ТQМ), основным 
принципом которой является стратегическая ориентация на потребителя . 
Использованы международные стандарты аудита, федеральные правила и 
стандарты аудиторской деятельности, международные стандарты финансовой 
отчетности, а также материалы международных форумов бухгалтеров и аудито­
ров, съездов и конференций, посвященных вопросам разв1ПИЯ науки и 11рактики 
аудита. 
В исследовании использовались : законодательные и нормативно-правовые 
акты; интернет-ресурсы. 
Научная новизна исследования заключается в теоретико-
методологическом обосновании и решении комплекса проблем обеспечения ка­
чества аудита. Разработана целостная концепция качества аудита и обоснована 
ее методическое обеспечение в условиях реформирования аудита на междуна­
родном и национальном уровне. 
В работе получены и выносятся на зашиту следующие основные научные 
результаты: 
1. Разработана концепция аудита и определены направления ее теоре­
тического развития на основе сформированной логической модели, отве­
чающей цели обеспечения качества: 
- обоснована сущность аудита с позиции требований финансового ко1ПроJ111, 
изложенных в классической экономической теории и исторического опыrа раз­
вития аудиторской практики за рубежом и в России; 
- проведена периодизация развития российского аудита, отличающаяся от 
существующих подходов вьщелением понимания цели аудита и используемых 
методов аудита для современного этапа; 
- развиты положения теории аудита, раскрывающие его сущностные харак­
теристики во взаимосвязи с концепцией качества; выделены методологические 
подходы к содержанию современного аудита, имеющего комплексную характе­
ристику: аудита как области научных и специальных знаний, аудита как области 
практической деятельности и аудита как информационной системы, используе­
мой в управлении аудируемого субъекта и аудиторской организации ; дано ав­
торское понимание предмета и метода аудитil. 
- построена и обоснована логическая модель современного аудита и на ос­
нове системного подхода определена и доказана взаимосвязь ее элементов; 
- предложена классификация принципов аудита, включающая четыре груп­
пы: 1 - принципы разграничивающие аудит финансовой отчетности и сопутст­
вующие аудиту услуги; 2 - этические принципы; 3 - профессиональные базовые 
принципы аудита финансовой отчетности ; 4 - принципы качества аудита. Вьще­
ленная в классификации четвертая новая группа принципов качества аудита 
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включает: принцип обусловленности повышением эффективности у11равления 
аудиторской деятельностью; принцип осторожности; принцип уnраиляемости 
качеством аудита; 
- базовые категории аудита, связанные с аудиторским риском: существен­
ность, аудиторский риск, аудиторская выборка, - дополнены категорией "каче­
ство аудита", логическая связь которых обоснована с позиции концепции каче­
ства аудита. 
2. Теоретически обос11ована концепция качества аудита и разработано 
методическое обеспечение, позволяющее повысить уровень качества со­
временного аудита: 
- обоснована сущность и содержание категории качества применительно к 
аудиту на основе классических теорий качества и их положений, а также опре­
делений, содержащихся в международных и российских стандартах качества; 
- применительно к ayдirry финансовой (бухгаJfГерской) отчетности выделены 
две rруппы качественных характеристик, обосновывающих содержание категории 
"качество аудита": качество проведения аудИТЗ и качесrво результатов аудита; 
- обоснован выбор методов оценки качества с позиции выделенных трех 
групп критериев качества аудита: законодательных, основанных на требованиях 
лицензирования и атгестации аудита; нормативных, основанных на обязатель­
ных требованиях стандартов; этических, основанных на общих этических прин­
ципах аудита; 
- разработана концепция качества аудита, в основу которой предложена ло­
гическая модель с взаимосвязанными ее элементами: целью, принципами каче­
ства аудита, категориями качества аудита и комплексной характеристикой ка­
чества на основе тройственной характеристике самого аудита; 
- систематизированы существующие подходы и уточнено содержание методи­
ческого обеспечения качесmа результатов аудита с позиции анализа факторов, 
обуславливающих мнение аудитора. Дано авторское определение мнения аудитора 
как вьmода об объекте аудита, основанного на знаниях и опыrе, полученных дока­
заrельствах в условиях неопределенности и отсуrствия стандщлных решений. 
3. Выявлены методологические и организационные особенности обес­
печения качества аудита, позволяющие: повысить значимость профессио­
нального суж:дения аудитора, с одной стороны, и организовать отвечаю­
щую требованиям повышения качества аудита систему внутреннего кон­
троля, с другой: 
- определено влияние требований к качеству аудита и их изменений на ос­
новные области профессионального суждения аудитора: анализ стратегии раз­
вития бизнеса, оценка эффективности реализации стратегии, управление пред­
принимательскими рисками, представление и раскрытие информации в финан­
совой отчетности; 
- вьщелены двенадцать принципиальных подходов оценки системы внут­
реннего контроля для различных областей управления организаций, на основе 
которых разработан тест системы внутреннего контроля, охватывающий: кон­
трольную среду, процесс оценки рисков аудируемым лицом, информационную 
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систему подготовки финансовой отчетности, контрольные действия ; 
• пред..~ожено использование методов экспертных оценок мя оценки разных 
компонентов аудиторского риска, что расширяет содержание сиt.'Темы внуrрен­
неrо контроля и влияет, как фактор, на обеспечение качества аудита. 
4. Разработан методический инструментарий, обеспечивающий повы­
шение качества аудита, на основе развития аудиторских процедур и внут­
ренних стандартов аудита: 
• разработан концептуальный подход к организации и методике проведения 
аудита (аудиторской проверки) с учетом стратегии аудита и выделения области 
аудиторской проверки; 
- на основе системного подхода к аудиту разработаны элементы стратегии 
аудиторской проверки и дана характеристика основных элемеtrrов; 
·в стратеl'ии аудита вьщелены и обоснованы три основных аспекта: органи­
зан.ионный, методический и информационный, содержание которых определило 
логическую последовательность и раскрытие основных процедур методики ау­
дита в соответствии с концепцией качества; 
- обоснована необходимость развития методического инструментария внут­
ренних стандартов и концепции качества аудита; 
• вьщелены направления анализа в аудите в зависимости от решения ком­
плекса задач, позволяющих оценить важнейшие аспекты деятельности аудируе­
мой организации; 
• разработана методика стратегического анализа применительно к задачам 
аудита, включающая четыре этапа: анализ исходной информации; понимание 
деловых целей и стратегии организации; 3 • идентификация значительных стра­
тегических рисков и оценка система контроля; 4 - конса~rrинг поJ1ученных дан­
ных и заключений для руководства организаций. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности ши­
рокого использования основных положений, выводов и рекомендаций россий­
скими аудиторскими организациями. Разработанные методики нацелены на по­
вышение качества аудита как основного фактора развития отечественной науки 
и практики. 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
- методика тестирования системы внутреннего контроля, включающая оцен­
ку эффективности управления предпринимательскими рисками; 
- анализ стратегии развития организации и оценка ее эффективности; 
- предложенный внутрифирменный стандарт "Профессиональное суждение 
аудитора" и макеты рабочих докумеlfГОв аудита. 
Апробации и в11едренне результатов иёследования. Основные положения 
диссертации докладьmались и получили положительную оценку на конферен­
циях, семинарах, совещаниях, в том числе на третьей международной научной 
конференции в г. Житомире в 2004 г.; российско-американской научно­
практической конференции в г. Йошкар-Оле в 2004 r.; на межрегиональной на­
учно-практической конференции в r. Чебоксарах в 2006 г.; республиканских на­
учно-пра"тических конференциях в г. Йошкар-Оле в 2006 г., 2007 г. и 2008 г. ; 
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межвузовских научно-практических конференциях в г. Рязани, г. Казани, г . Че­
боксары и в г. Йошкар-Оле. 
Материалы диссертационного исследования и учебные пособия, подготовлен­
ные Азарской М.А., имеют гриф УМО по образованию в области финансов, учета 
и мировой экономики, используются в учебном процессе учебных заведений Рос­
сийской Федерации по дисциминам "Аудит", "Бухгалrерский учет в страховых 
организациях", "Внугрифирменные стандарты аудит", "Основы аудита". 
Основные положения, подходы и методики, содержащиеся в диссертации, 
используются в деятельности аудиторских фирм : ООО "Проф-Аудит" ООО 
"Научно-методический центр бухгалтерского учета и аудита" (г. Йошкар-Ола), 
ООО "Фирма "Росаудит" (r. Москва), "Аудит-Право" (г. Тольятти), ООО УК 
"РАСТАМ" (г. Тюмень) и других. 
Публикация результатов исследования. Основные выводы и предложения 
по рассматриваемым в диссертации проблемам нашли отражение в 33 работах 
общим объемом 61,46 печ .л., в т.ч. авторским объемом 50,7 печ .л. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы­
рех глав, заключения, списка литературы, приложений и имеет следующую 
струК1)'ру: 
Введение 
1. Концепция аудита и ее теоретическое развитие 
1.1. Сущность аудита и его историческая обусловленность 
J .2. Теоретические основы аудита 
1.3. Логическая модель современного аудита, основанная на ко~щепции 
качества 
2. Теоретическое обоснование концепции качества и его методического 
обеспечения 
2.1. Сущность категории "качества" и обусловлеююсть ее развития в системе 
аудита 
2.2. Концепция качесrва аудита 
2.3. Методическое обеспечение качества аудита 
3. Методологические и организационные особенности обеспечения качества 
аудита 
3.1. Сущность категории "профессиональное суждение аудитора" и ее 
взаимосвязь с категорией "качество аудита" 
3.2. Организация системы внутреннего контроля как фактора обеспечения 
качества аудита 
4. Развитие методического обеспечения качества аудита 
4.1. Логическая последовательность и основные процедуры методики аудита 
4.2. Развитие методического инструме1пария на основе внуrренних стандартов 
аудита 





ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации проанализированы и решены четыре группы важнейших 
проблем, объединенных целью и системными задачами исследования: 
1. Концепция аудита и обоснование направлений ее теоретического 
развития на основе построенной логической модеJ1и, отвечающей цели 
обес11ечения качества аудита. 
Процессы международной интеграции создания единого мирового про­
странства для пользователей финансовой отчетности ор1·анизаций предъяв­
ляют новые требования к развитию аудита в России, реформирование кото­
рого проводится особенно интенсивно в последнем десятилетии. Особенно 
остро стоит вопрос о новом качественном уровне аудита, методическое обес­
печение которого является не столько практически нерешенной задачей, 
сколько проблемой неразвитости теоретических основ и методологических 
положений аудита. 
Для разработки концепции аудита использованы не только систематизи­
рованные теоретические подходы классиков экономической теории, истори­
ческий опыт развития аудиторской практики за рубежом и в России, но и ге­
незис форм, методов, политики регулирования аудита, а также анализ значи­
мости их результатов. Под влиянием государственной политики и меняю­
щихся экономических условий в России менялись цели и методы осуществ­
ления современного аудита на каждом этапе его развития (табл. l). 




_ __110.;1ьзуе111ь~_1:~етоды а дита 
Характеристика эппа Понимание цели аудита и нс-
1 этап (1987-1993 Создание первых ауД!ffОрских ор- Приоритет це;~евых установок 
гг.) предыстория ганизаций различных форм собст- финансового коюроля. Исполь-
вснности и с участием rосударсrва. зование методов комплексной 
Оrсуrствие законодательной базы ревизии и финансового коюро-
: 2 этап (декабрь Становление аудита как профес­
'11993 r. - август сиоuальной деятельности. Форми-
2007 г.) - рование нормативно­
становления про- законодательной базы. Создание 
1 фессионального профессиональных общественных 
а ·дита о rанизаций. 
3 -этап (август Принятие закона "Об аудиr11рской 
' 2001 r. · декабрь деятельности" № 119-ФЗ. Призна-
2008 г.) - реализа- ние национальных стандартов ау­
ция жесткой мо- дита. Определение роли профес-
дели государст- сиональных организаций аудита. 
1 венного реrу;1иро­
L_11ания 
·· --- -- -----------
11 
ля 
1 (елевая направленность 11а сни­
жение налоговых рисков. Пре­
имущесrвенно использование 
методов ревизионного и налого­
вого коюроля. 
Переориентация целей в соот­
ветствии с требованиями нацио­
нальных стандартов. Стандарm­
зация процессов проверки и 
коmроля качества аудита. 
--------------~ 
Поодолжение Таблицы 1 
llоиимаиие цели аудита и нс- 1 Нериоднзацня Характеристика этапа пользvемые методы аvдита 1 
4 этан (с 1 января Принятие закона "Об аудиторской Трансформа.IЩЯ целей под влИЯ-1 
2009 г. no настоя- деятельности" № 307-ФЗ. Офици- нием потребностей пользокате­
щее врt:~tя) - cra- альное признание международных лей финансоnой отчетности, со­
новленнс саморе- ста~щартов аудита. Определение верше11ствованнем междунв-
1 гулируемой моде: миссии и общественной значимости родных и национальных стан-
Lли аудиторскои ау;1,нта. lдартов аудита . Направленность ятеJ1ыю1-•и методов и процедуры аудита на выявление и 011енку аудиторско-- -------- - _____ _ _ го риска. __ 
Принципиальной позицией в политике государственного регулирования ау­
диторской деятельности является признание роли и статуса правил (стандартов) 
аудита в системе нормативно-методического регулирования аудиторской дея­
тельности, их иерархическая классификация. Офиrrnальное признание между­
народ11ых стандартов создает возможности подтверждения достоверности от­
четности, составленной в соответствии с международными стандартами финан­
совой отчетности, а использование единых федеральных стандартов аудитор­
ской дсятел1>ности в системе нормативно-правого регулирования отвечает ин­
тересам общества и самой профессии. 
Традиционный подход к периодизации аудита, основанный на изучении ди­
намики целей и методов, технологии аудита во взаимосвязи с развитием эконо­
мики и общества, предложено дополнить новым подходом, в котором этапы 
развития аудита анализируются в логике возниюювения различных теоретиче­
ских концепций, адекватно объясняющих экономическую деятельность, разви­
тие различных школ, направлений экономической науки. Данный подход в 
боJJьшсй степени концеиrуален, т.к. обоснован положениями экономической 
теории Дж.Милля, А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Кейнса, Дж.К .Гэлбрсйта и др. Клас­
сификация, предложенная представителями теории постиндустриального обще­
ства, которые выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустри­
альные экономические системы, увязана с периодизацией аудита, используемой 
в международной практике: 
- подтверждающий аудит (с 1850 г. до конца 1940-х гr. ХХ века); 
- системно-ориентированный аудит (после 1949 г. - до начала 1970-х гг.); 
- аудит, базирующийся на риске (с начала 1970-х гг. ХХ в . и до настоящего 
времени). 
ИссJJедование теоретических концепций и постулатов, составивших исто­
рию отечественного аудита, позволили развить теорию аудита и раскрыть со­
держание его понятия с позиции научных и специальных знаний, практической 
деятельности и информационной системы. 
Работы Л.Ф.Аксененко, И.И.Богатой, Р.П.Булыги, С.М.Бычковой, 
0.8.Голосова, Е.М.Гутцайта, Ю.Л.Данилевского, В.Б.Ивашкевича, Ю.Н.Иткина, 
П.И .Камышанова, А. Н.Кизилова, Б.А.Лугового, Л.Г.Макаровой, М.В .Мельник, 
О.А.Мироновой, С.В.Панковой, В .И.Подольского, В.И.Петровой, В.В.Скобары, 
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А . К.Солодова, Я.В.Соколова, В.11.Суйца, А.А .Терехова, КJl.Угольникова, 
Н.Н.Хахоновой, А.Д.Шеремета, Т.Г.Шешуковой и других позволили опреде­
лить приоритеты концептуальных основ современного аудита и выявить необ­
ходимость развития качественной составляющей аудита во всех его областях. 
Комплексная характеристика, данная автором современному аудиту, раскрывает 
его тройственную сущность (рис. 1 ): 
1 - аудит как область научных и специальных знаний; 
П - зудит как область практической деятельности; 
111 - аудит как информационная система, используемая в управлении ауди­
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Рис. l. Компдексная характеристика аудита 
Каждой области аудита свойственны : свои отличительные признаки, сущно­
стная структура и элеме1пъ1, позволяющие определить взаимообусловленность 
одной области от другой, обоснование которым выполнено в работе. 
Положения теории рассмотрены в работе не только через призму классических 
экономических концепций, но и современных .-еорий: теория адекватности, теория 
контроллинга, теория консалтинга, аrенrов, институциональной теории и других. 
Признавая, что задачи фундаментальных наук состоят я познании объектив­
ных экономических законов и обосновании путей их эффективного использова­
ния, а прикладных - в использовании результатов фундаментальных разработок 
ДllЯ решения общих, частных и конкретных практических задач, в работе сделан 
вывод о том, что нельзя исключать экономические отношения из определения 
сущности аудита. 
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Аудит как прикладная и частная наука опирается на теоретические положе­
ния общеэкономических наук (экономическая теория; теория управления и др.) 
и призвана решать три взаимообусловленных задачи, связанные с объяснением, 
предсказанием и формированием тенденций аудиторской практики как области 
•1словсческой деятельности, информационно обеспечивающей принятие управ­
ленческих решений. Исходя из роли и места аудита в системе экономических 
наук, дано определение и выделен предмет науки . 
Аудит - наука о совокупности и развитии отношений, возникающих между 
субъектами рынка (субъектами аудиторской деятельности), обусловленных тре­
бованием объективного и полного представления информации об имуществен­
ном и финансовом положении, результатах деятельности экономических субъ­
ектов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Аудит призван удовлетворять реальные экономические потребности субъек­
тов рыночных отношений - потребность в объективной и полной информации о 
деятельности экономических субъектов, необходимой дпя принятия ими реше­
ний. Для удовлетворения потребностей необходимо - проюводство экономиче­
ских благ - аудиторских услуг, которые подразделяются на: аудит финансовой 
отчетности; сопутствующие услуги и прочие услуги. Аудиторские услуги явля­
ются комплементарными, так как дополняют услуги, связанные с управлением 
(планирование, учет, анализ, контроль и др.). Этим объясняется взаимосвязь и 
обусловленность тенденций развития прикладных экономических наук. 
Исходя из определяющей роли отношений собственности, могут быть выде­
лены экономические агенты - субъекты аудита, а также те экономические от­
ношения, которые изучаются аудитом. Основными экономическими агентами 
являются индивиды, фирмы и государство. Для полной характеристики модели 
взаимоотношений в аудите с позиции институциональной теории в работе вы­
делены следующие группы агентов: 
- собственники; 
- менеджеры (агенты, которым делегированы отдельные полномочия собст-
венников); 
- государство; 
- 11ользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- профессиональные общественные организации аудиторов - саморегули-
руемые организации; 
- аудиторы и аудиторские фирмы (агенты, которым общество доверило вы­
полнить миссию - защитить интересов собственника и других членов общества, 
снижение риска инвестиционных потерь. 
Классическая политическая экономия представленная трудами А.Смита, Д. 
Рикардо, Дж.С.Милля и других экономистов, сформировала базу для понимания 
целого ряда экономических категорий, выработала методологические принципы 
анализа, определила основополагающие элементы метода научного исследования. 
По нашему мнению, характеризуя метод аудита как науки можно вьщелить 
три основополагающих элемента, присущих общенаучным методам исследования, 
которые он использует: диалектику, формальную логику и системный подход. 
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Аудит использует всю совокупность элементов общенаучного метода, адап­
тируя их к задачам процесса сбора и накопления аудиторских доказательств, 
анализу информации, полученной в ходе аудита с целью формироваю~я профес­
сионального суждения в отношении объектов аудита. Оrличительными особен­
ностями использования этих методов в аудите являются: во-первых, необходи­
мость опираться на основополагающие принципы аудита; во-вторых, необходи­
мость использования специфических категорий и понятий. 
Метод аудита представляет систему принципов, категорий, приемов, требо­
ваний и методик (и,1и алгоритмов), формирующих концепцию исснедования 
предмета (объекrа) аудита (рис. 2). 
МЕТОД АУДИТА - система принципов, категорий , приемов, требований и мето-
дик или алruр~пмов, формирующих ко~щепцию исследования 
предмета (объекта) аудита 
~ 
06щенауч11wе Частные Специальные 
Принципы и Методика получения доказателъств 
категории ау-
Диалектикв дита Тесты на соответствие 
и по существу 
Форм аль- Требования и 
ная логика --- методы сбора, --- Процедуры: инспектирование, на-
анализа и ин- блюдение, запрос, подтвержцение, 
СИС'ТСМНЫЙ терпретации пересчет 
подход аудиторских 
доказательств Аналитические процедуры 
t t t 
Филоwфские концепции исследо1анUR: позкmвизм, 
J икrсрпретивизм,реализм 
Рис. 2. Сущность метода аудита 
Формулировка теоретических основ аудита (как и любой другой науки) не­
возможна без анализа его взаимосвязи с философскими концепциями, которые 
позволяют представить процесс накопления знаний . В методологии научных 
исследований выделено три концепций : позитивизм, интерпретивизм и реализм . 
Позитивизм, основанвый на анашrзе и И1rrерпретации собранных данных без 
оценочных заключений полученных резульртов, предполагает использование 
высокоструктурированных технологий и методик исследования. Концепция ос­
новывается на допущении, что исследователь не может повлиять на результаты 
исследования, оставаясь при этом независимым от объекта исследований. Это 
допущения предполагает, что в процессе накопления аудиторских доказа­
тельств аудитор, следуя правилам бухгалтерского учета, может подгвердить 
(или опровергнуть) достоверность данных отчетности, в зависимости от того, 
совпадет или нет по:1ученный им результат с данными бухгалтерского учета. 
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Интерпретивизм исход~п их того, что в современном быстроменяющемся мире 
никакие экономические исследования не мoryr привести к выявлению законов 
(подобно законам естествеЮiых наук). Глубокое понимание процессов, опреде­
ляющих развитие общества, невозможно, если исследования проводятся исключи­
тельно с целью открытия всеобщих законов. В отношении экономических исс.пе­
дований генерализации (обобщение, интерпретация) результатов исследования не 
может бьrrь решающей, однако всегда существует потребность в изучении деталей 
ситуации, с тем, чтобы понять действительности и факторы ее определяющие. 
Концепция интерпретивизма, имеющая два направления, важная для теории 
аудита положениями конструктивизма и социального конструктивизма. Первое 
положение полтверждает то, что предметом изучения должны стать субъектив­
ные понятия человека, мотивирующие е1·0 поступки. Сторонники второго на­
правления - социального конструктивизма, рассматривают реальность как не­
кую социальную конструкцию. Различные интерпретации ситуаций, в которых 
оказываются люди, приводят к тому, что действительность осознается посред­
ством личных интерпретаций пережитых собьrrий. Различные интерпретации 
влияют на поступки людей и природу их взаимоотношений. 
Очевидно, что бухгалтер, аудитор, аналитик в своей профессиональной дея­
тельности реализуют эту концепцию исследования, интерпретируя факты хо­
зяйственной жизни экономических субъектов рынка, формируя собственное 
профессиональное суждение. Представители социального конструктивизма по­
лагают, что людям присуще делиться друг с другом своими интерпретациями 
собьrrий. Поэтому можно говорить о наличии системы общественных стимулов 
(очевидных или скрытых), что приводит к некоторой обобщенной интерпрета­
ции. В процессе аудита на завершающем этапе проверки полученные аудитор­
ские доказательства и профессионапьные суждения участников аудиторской 
группы обобщаются в целях формирования мнения о достоверности отчетности. 
Согласно концепции реализма, реальность не зависит ни от мыслей, ни от 
представлений людей. Модели их поведения определяются социальными сила­
ми и глобапьными процессами. Реализм признает справедливыми отдельные 
философские аспекты позитивизма (объективную сущность развития общества), 
но в то же время уrверждает, что люди не могут быть объектом исследований. 
Изучение общественных явлений реализм подходит как к субъективной реаль-
1юсти с позиций понимания процессов, определяющих поведение человека. 
Процесс получения аудиторских доказательств и формирование вьmодов о 
достоверности отчетности чаще всего основьmаются на сочетании коJ:Щепций по­
зитивизма и инrерпретивизма, что не искточает использование и идей реализма. 
Рассматривая развитие теории аудита как процесса исследования, выводы диссер­
тации опирапись на совокупность идей, формирующих область научных знаний. 
В работе сделан вывод, что дальнейшее развитие теории аудита следует осу­
ществлять во взаимосвязи с концепцией качества, это позволяет выделить новые 
методологические подходь1 к содержанию аудита в современных условиях. 
Аудит как область практической деятельности обусловлен: взаимодействи­
ем и взаимоотношением субъектов, наличием различных видов аудиторской 
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деятельности, их тра11сформаuией; воздействием действующего зако11одатель­
ства, реализуемого в рамках государственной политики регулирования ауди­
торской деятельности, между11ародных стандартов аудита и зарубежного опыта. 
Критическое осмысление новаций в области государственного ре1улирования 
аудиторской деятеJiьности, создание саморегулирусмых аудиторских организа­
ций усилили доказательность выводов о необходимости повышения качества 
аудита и сопуrствующих аудиту услуг, а также достижение нового качественно­
го уровня управления аудитом в аудиторских организациях. 
Традиционное представление информационных систем позво,1J1ет выделить 
особенности: внешней информационной среды; информации, генерируемой в 
процессе проведения аудита и под его воздействием; а также информации, пред­
ставляемой на уровне разных групп пользователей. Информация, используемая 
в аудиторской деятельности, создает значительные возможностн ДЛJ1 развития и 
совершенствования системы управления организаций, что обуславливает разви­
тие не только аудита финансовой <rrчетности, но и других сегментов рынка ау­
диторских услуг (сопуrствующие услуги и прочие услуги). 
Комплексный и системный подход к характеристике современного аудита 
выполнен с целью выделения основных прсдпосьmок и обоснования концепции 
аудита на основе ее логической модели (рис. 3). 
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Рис. 3. J101-ическая модель коице1щни аудита 
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Аргументация логической структуры концепции аудита основана на поло­
жениях неоинституциональной экономики, и, в частности , теории агентов, изу­
чающей взаимоотношения принципала (собственника) и агента (менеджера, 
контролера). Изучение побудительных мотивов субъектов аудиторской дея­
тельности (предпосьuюк) позволило проанализировать различные организа11и-
011ные модели взаимоотношений, обеспечивающие оптимальное распределение 
риска между принципалом и агентом, и поведение агентов в соответствии с ин­
тересами принципа.•тов . 
Организационные модели регулирования аудиторской деятельности основа-
11ы на взаимодействии формальных и неформальных институтов , что проявля­
ется в сочетании государственного механизма регулирования с саморегулиро­
ванием . 
Исходным элементом концепции являются интересы пользователей учет­
ной информации и информации, генерируемой в процессе аудита. Ориенти­
руясь на интересы пользователей, в работе сформулированы цели аудита фи­
нансовой отчетности во взаимосвязи с целями формирования финансовой от­
четности. 
Обе цели обусловлены принципами подготовки финансовой отчетности, 
что явилось предпосылкой построения концепции аудита, обусловленной с 
концепцией учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности . Кроме того, 
доказательность этой позиции объяснена существованием постулатов ауди­
та, т.е. базовых предпосылок, принимаемых в рамках научной теории за ис­
тину и играющих роль аксиомы : известные постулаты Р .Маутца и 
Х.Шарафа, дополненные реалистичной системой постулатов Я.В . Соколова, 
сравнительный анализ которых показал: 
- общим в рассматриваемых системах постулатов являются. главные аспек­
ты, в связи с которыми сформулированы эти постулаты: верифицируемостъ дан­
ных учета и отчетности, конфликт интересов, подверженность отчетности ис­
кажениям, главенствующий принцип непрерывности деятельности аудируемоrо 
лица, независимость аудитора, степень доверия. к отчетности и аудиторскому 
заключению; 
- отличия. названных систем постулатов заключаются: во-первых, в пози­
тивности утверждений Р. Маутца и Х.Шарафа ("финансовая отчетность не со­
держит искажений") и в относительной негативности справедливых утвержде­
ний Я.В .Соколова ("отчет составлен неверно", "непровере!Пlая отчетность не за­
служивает доверия"); во-вторых, в позиции авторов на природу, виды бухгал­
терских ошибок и искажений бухгалтерской о"Nетности . 
Лоrnческие продолжения постулатов выражены в принципах аудита. Кри­
тический анализ критериев классификации принципов аудита позволил выде­
лить четыре группы : 
\ . Принципы, разграничивающие собственно аудит и сопутствующие аудиту 
услуги . Данные принципы сформулированы в международных стандартах 
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заданий, обеспечивающих уверенность; 
2. Этические принцины . Данные принципы определены Международной 
Федерацией Бухгалтеров (МФБ) в "Кодексе этики профессиональных бух­
галтеров"; в МСА 200 "Цели и общие принципы, регулирующие аудит 
финансовой отчетности"; в "Кодексе этики аудиторов России'', а также в 
ФПСА № 1 "Цель и основные принципы аудита финансовой (бухr·алтер­
ской) отчетности"; 
3. Профессиональные базовые принципы аудита финансовой отчетности. Эти 
принципы сформулированы в МСА и ФПСА; 
4. Принципы качества аудита. 
Такая классификация отличается от существующих, выделяющих только 
профессиональные и этические принципы аудита. 
К первой группе принципов в работе отнесены принципы, разграничиваю­
щие аудит и услуги, к которым применяется уровень уверенности. 
Ко второй группе принципов относятся общеэтические принципы, признан­
ные международными и отечественными стандартами. К ним относятся: незави­
симость, объективность, профессиональная комнетентность, добросовестность, 
конфиденциальность, профессиональное поведение. 
Принципы, выделенные в третью группу, мы определили как базовые профес­
сиональные принципы. К ним относятся принципы: существе1mости; разумной 
уверенности; разграничения ответствеиности; документирования; доказатель­
ности; 1Тh1борочной проверки; понимания деятельности аудируемого лица; прt>­
фессионального скептицизма; унифицированности. 
Четвертая группа принципов в настоящее время не нашла отражение в 
нормативных документах, положениях стандартов, в специальной литерату­
ре. Автором выделены и обоснованы три основных принципа: принцип обу­
словленности повышением эффективности управления аудиторской дея­
тельностью; принцип осторожности; принцип управляемости качеством 
аудита. 
Принцип обусловленности повышением эффективности управления ау­
диторской деятельностью является базовым в системе принципов качества. 
Его реализация позволяет через созданную систему институтов качества ау­
дита производить рейтинговую оценку аудиторских фирм в зависимости от 
качества аудиторских услуг и ожиданий пользователей финансовой инфор­
мации . 
Принцип осторожности используется В"Текущей аудиторской деятельности 
с целью: 1 - принятия решений на основе результатов предварительного анализа 
системы внутреннего контроля аудируемоrо лица продолжать или нет с ним от­
ношения, закmочать или нет договор; 2 - снижения рисков аудша в оценках по 
поводу выборки, существенности, оценки достоверности и т.д.; 3 - правильного 
выражения мнения при подтверждении достоверности аудируемой отчетности и 
законности деятельности аудJtруемого лица; и др. 
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Припцип управляемости качеством аудита необходим для выбора инстру­
ментов управления на разных этапах осуществления аудита от подготовки и 
планирования до формирования выводов и дачи заключения. 
Исследование понимания и сущности аудита требует уrочнения содержания 
базовых категорий аудита, которые в работе разделены на две группы , отли­
чающиеся 110 месту и роли теории аудита и сфере применения. В диссертации 
отмечено, что в стандартах аудита и иных нормативно-методических докумен­
-!ах дается лишь определение и характеристика самих категорий, однако, их 
сущность и взаимосвязь требует утончения . Логическая связь основных катего­
рий аудита, традиционно объясняющая возникновение и носледствия аудитор­
ского риска от существенности и аудиторской выборки дополнена взаимообу­
словленностью и зависимостью от категории качества аудита. Эга обуслов­
ленность и зависимость распространяется на все аудиторские процедуры и ау­


















Рис. 4. Взаимосвязь ос11ов11ых категорий аудита 
с категорией качества аудита 
Формирование логической модели концепции аудита (см. рис. 2) завершают 
методы и объекты аудита. В работе рассмотрен традиционный подход к выде­
лению методов и объектов аудита, однако их содержание уrочнено с учетом 
требований качества аудита. 
2. Разработка и обоснование концепции качества аудита и его методн­
•1еско1 ·0 обеспечения, направленного на повышение уровня качества аудн-
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торских услуг в современных условиях. 
Обоснование сущности и содержания категории качества применительно к 
аудиту .выполнено на основе известных теорий качества и их положений, а так­
же на основе определений, содержащихся в международных и российских стан­
дартах качества. 
Вопросы оценки качества в любой сфере деятельности являются сложными 
и не получили однозначного решения. Можно 1·оворить о некоторых общих 
подходах к оценке качества различных объектов. Как правило, качество какого­
либо объекта оценивают с точки зрения соответствия его свойств определенным 
требованиям, которые включают: 
- определение понятия качества применигельно к изучаемому объекту; 
- выбор критериев и показ<Пелей качества; 
- выбор методов оценки качества. 
Определение качества аудита может бьrrъ дано на основании его комплекс­
ной характеристики и предполагает разделение понятий качество аудита как 
общей категории, и качество процесса аудита и аудиторской услуги, как со­
ставляющих его сущность. 
Под качеством аудита как элемента рыночной инфраструктуры следует 
понимать степень соответствия результатов аудита, представленных заинтере­
сованным пользователям в форме мнения о достоверности бухгалтерской (фи­
нансовой) отчетности и~пересам пользов~rгелей этой отчетности. При этом ожи­
дания пользователей могут существенно изменяться под влиянием разнообраз­
ных факторов, требуют изу•1ения в системе взаимоотношений всех участников 
аудиторской деятельности. 
Аудиторская деятельность регулируется на основе определенной организа­
ционной модели. Результат аудиrа, следовательно, его качество в значительной 
степени зависит от эффективности функционирования этой модели. В связи с 
этим можно характеризовать качество аудиторской деятельности как степень 
соответствия модели функционирования аудита в рыночной системе задача.'" 
развития этой системы. 
Применительно к требованиям внутренних пользователей результатов ауди­
та можно дать определение качества· аудиторской услуги как степени соответ­
ствия ее условиям договоренности на проведение аудита и целям аудита - вы­
ражение мнения о достоf!ерности бухгалтерской (финансовой) отчетности во 
всех существенных отношениях. 
Профессиональные стандарты содержат требования к процессу проведения 
аудита. Это позволяет дать определение качеству проведения аудита (аудитор­
ской услуги) как степени соответствия выПолняемых в ходе аудита процедур 
требованиям професси.ональных стандартов. 
В работе сделан вывод, что в широком понимании качества аудита требуют 
взаимосвязанного рассмотрения: потребности пользователей в информации; ог­
раничения, которые накладывает модель взаимодействия на субъектов аудитор­
ской деятельности; оценки 11 ожидания пользователей информации, формируе­
мое в связи с этим доверие пользователей к результатам аудита (рис. 5). 
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Применительно к аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности кркrерии 
качества и, следовательно, показатели качества аудита разделены на две груп­
пы: 
- качество проведения аудита; 
- качество результатов аудита. 
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Требования, согласно которым выделены эти критерии, установлены в фе­
деральном законе и правилах (стандартах) аудита. В статье 10 закона "Об ауди­
торской деятельности" № 307-ФЗ определена трехуровневая система контроля 
качества аудита, включающая внешний и внуrренний контроль, осуществляе­
мый согласно требованиям федера.;1ь11ых стандартов. Анализ требований норма­
тивно-методической базы аудита позволяет представить эту систему следую­
щим образом (табл. 2). 
Таблица 2. Трехуровневая система контро.1я качества аудита 
г.·-------...-·-····- -------·----д-о-~ументы, уста;;~миваю- ' Органы или .'lица, Вид контрол11 щне требования (критерии) осуществляющие ко~проль 
Внешний ко~проль. 
в том чис.1е 
·государственный осущt:йВлястся государством через 




: ми общественными организациями 
контрОJ1и 
федеральные законы и стан­
дарты аудиrа 
федеральные законы н стан-
дарты ayшrra; ннуrрс11Ю1е 
стандЩУ!ЪI аудиrа общеС111ен-
ной организаuии; JТИЧССККе 
1 , ау Д!ПОроВ 
f--------~---------·----+--"Ое~ь1 _________ ~ 
Внуrрифирменный осуществляется руководством и со- внутрифирменные стандарты 
трудниками аудиrорской фирмы аудита 
~-------'-'-(инди:в __ ид-"у_алъ_ны _ м_а~у_дитор_~о_м~)---'-----~ ____ __, 
Приведенная характеристика системы позволяет выделить три группы кри­
териев качества проведения аудита: 
1 - законодательные, основанные на требованиях лицензирования, атrеста­
ции аудита; 
2 - нормативные, основанные на обязательных требованиях стандартов 
(оценка уровня существенности и аудиторского риска; разработка общего плана 
и программы аудита; документирование аудита; соответствие выводов аудитора 
аудиторским доказательствам и др.); 
3 - этические, основанные на общих этических принципах аудкrа, закреп­
ленных в кодексе или ином докуме1пе. 
С критериями качества аудита связан вопрос о выборе методов оценки каче­
ства (соблюдения критерия, требований). Трудность связана с тем, что одни 
критерии мoryr бьпъ формализованы, а другие нет. Критерии соблюдения зако­
нодательства, как правило, формализованы. в самих документах в виде обяза­
тельных требований. Например, наличие лицензии; соответствие аудиторских 
услуг этой лицензии; наличие в штате организации аттестованиых аудиторов и 
др. Оценка соблюдения этих требований проводится по принципу "да" или 
"нет" (соблюдается или не соблюдается). 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Достижение цели концепции качества аудита требует взаимодействия всех 
элементов концепции. Важнейшими элементами являются принципы и катего­
рии качества аудита. 
Для категории качества результатов аудита объектом управления выделе­
но мнение аудитора, основными параметрами контроля которого являются: 
форма и содержание аудиторского заключения, обоснованность, объективность 
и полнота профессионального суждения. Для управления качество.w проведения 
аудита объектом выделена аудиторская услуга, основными параметрами кон­
троля которой являются: требования стандартов аудита, rmaн и программа про­
ведения аудита, профессиональный уровень исполнителей и его соответствие 
характеру и сложности задания. 
Сложность управления объекrами качества аудита зависит от того, в какой 
области аудита реализуется это управление. В логической модели концепции 
качества аудита выделено, в соответствии с концепцией самого аудита, анало­
гичные области: научных исследований, практической деятельности и инфор­
мационной системы. 
Качество аудита как области научных исследований определяется методо­
логией аудита и направлениями ее совершенствования на основе: синергетиче­
ского эффекта взаимодействующих с аудитом прикладных научных областей 
исследования; положений институциональной теории для аудита; новых на­
правлений стандартизации аудита. 
Синергетика как междисциплинарное научное направление изучает общие 
закономерности самоорганизации, становление структур, которые образуются в 
сложных" открьrrых системах. Аудит является именно такой системой, для ко­
торой характерен перманентный потоковый обмен информацией с окружающей 
средой - рыночной средой в неравновесных условиях. Для синергетики как на­
учного направления изучение вопросов пространственно-временной структуры 
системы, условий ее возникновения и разв1ПИЯ являются актуальным. Именно 
эти подходы использованы в работе для анализа исторической обусловленности 
возникновения аудита и развития его целей, периодизации этапов. Организаци­
онные модели аудита (жесткая государственная и самореrулируемая) дают про­
странственную характеристику структуры аудита. Коммексная характеристика 
качества аудита и актуальность повышения качества обоснованы информацион­
ными потребностями и ожиданиями пользователей отчетности (обмен инфор­
мацией с рыночной средой). 
Институциональный анализ позволяет пЪдойти к изучению сложных систем, 
в том числе аудита не только с экономических (калькуляционных) подходов, но 
и интерпретативных, что особенно важно для оценки качества результатов ау­
дита. Анализируя модель аудиторской деятельности, построенную на основе 
теории экономических агентов, отмечено, что для большинства пользователей 
результат аудита представляется 1! виде мнения аудитора о достоверности от­
четности, основанном на профессиональном суждении. Анализ качества ре-
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зультатов аудита в отношении профессионального суждения с позиций эконо­
мических выгод (экономических благ) теоретически возможен, но затруднен в 
силу высокой неопределенности условий анализа (число пользователей , оценка 
их экономических выгод) . В работе пред~южен интерпретативный подход, ис­
пользуемый в экономике соглашений. 
Двойственная природа аудита проявляется в том, что аудиторская деятель­
ность является не только предпринимательской, но и общественной . С этих по­
зиций изучение мотивов поведения субъектов аудиторской деятельности, кото­
рые в большей степени описываются неформальными институтами, значимо и в 
условиях перехода на саморегилируемую модель аудита в России. 
Качество аудита как области практической деятельности определяется с со­
бmодением требований норм законодательства и аудиторских стандартов, в раз­
витии которых большое значение имеет политика государственного регулиро­
ва.11ия аудиторской деятеJJьности, осуществляемая Министерством финансов 
России, и требования саморегулируемых организаций аудита. 
Качество аудита как информационной системы определяется требованиями 
пользователей информации финансовой отчетности, подтвержденной аудито­
рами, с одной стороны и требованиями к информационной системе, с другой. 
Большая значимость в реализации этих требований отведена в работе возмож­
ностям самой информационной системы, формируемой в процессе аудита и по 
результатам проведенного аудита. Безусловно, без методического обеспечения 
качества аудита достичь необходимого уровня качества во всех областях аудита 
невозможно . 
В соответствии с требованиями российских и международных стандартов 
системы менеджмента качества и процессного подхода дана характеристика ос­
новных элементов системы управления качеством аудита (модели управления): 
требования потребителей финансовой информации; ответственность руково­
дства аудиторской фирмы; процессы, характеризующие жизненный цикл ауди­
торской услуги ; мнение аудитора, как продукт аудиторской услуги; качество 
аудита, характеризующее степень удовлетворенности пользователей финансо­
вой информации . Жизненный цикл аудиторской услуги характеризуется сле­
дующими процессами : отбор клиентов, организация и планирование, информа­
ционное обеснечение, методическое обеспечение, документирование, контроль 
качества, поддержание клиента, управление персоналом. 
В работе систематизированы существующие подходы и уточнено содержа­
ние методического обеспечения качества аудита с учетом подходов российских 
ученых Я .В .Соколова, С.М.Бычковой, Е.М.Гутцайта, Л .Г.Макаровой, 
М.В.Мельник, С.А .Николаевой-Расказовой, В .И.Подольского, Л.З.Шнейдмана, 
А.А.\Uапошникова и других . Применяемые в ауд~rrорской практике в настоящее 
время методическое обеспечение качества проведения аудита достаточно полно 
охарактеризовано в международных стандартах и федеральных правилах (стан­
дартах) аудиторской деятельности. Особенно :по касается : качества аудитор-
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ских проверок и оказания сопутствующих услуг, требований к системе внут­
реннего контроля качества аудиторских организаций . В то же время в отноше­
нии качества результатов аудита методический инструментарий не разработан, 
отсутствует его теоретическое обоснование. 
В диссертации даны предложения по разработке методического инструмен­
тария по качеству результатов аудита, объектом управления которого является 
мнение аудитора. Приведено авторское определение профессионалыюго мнения 
аудитора - как мнения (выводов) аудитора, основанного на его знаниях и опыте, 
полученных доказательствах, формируемого в условиях неопределенности и от­
сутствия стандартных решений. 
Формирование профессионального суждения аудитора основано на: добро­
совестном применении знаний, которое завискr от квалификации и опыта рабо­
ты аудитора; ответственности аудитора и использовании им основополагающих 
принципов аудита. 
3. Обоснование методологии обеспечения качества аудита, включаю­
щей реализацию важнейших принципов аудита с позиции концепции каче­
ства, повышающей значимость профессиональных суждений аудитора и 
обеспечивающей создание более эффективных систем внутреннего контро­
ля. 
Изучение и систематизация зарубежного опьm аудита и теоретических раз­
работок отечественных и зарубежных авторов позволили определитъ влияние 
требований к качеству аудита на области профессионального суждения аудито­
ра. К таким областям отнесены: анализ стратегии развития бизнеса; оценка эф­
фективности реализации стратегии; управление предпринимательскими риска­
ми; представление и раскрьrrие информации в финансовой отчетности. 
Разноплановость подходов к формированию отчетности: корпоративной; 
консолидированной; по требованиям международных стандартов; отчетности 
холдингов; групп предприятий, относящихся к конкретному бизнесу; и другой -
доказывает необходимость выделения проблем аудита, связанных с анализом и 
оценкой стратегии развития бизнеса. 
Среди обширного теоретического спектра подходов к стратегии развития 
(конкурентная стратегия, стратегия лидерства, стратегия ценообразования, 
стратегия маркетинга и других), важнейшими являются подходы, подразуме­
вающие разработку мероприятий по изменению качественных параметров орга­
низации и развитию ее конкурентоспособности. Теория стратегии развития на­
правлена на проведение диверсификации и Jfеструктуризации производства для 
ускорения оборачиваемости капитала, уменьшения издержек, повышения каче­
ства продукции, обновления номенк,1атуры, поиск новых рыночных ниш, со­
вершенствование управления и др. Для аудитора реализация этой стратегии 
важна не только как подтверждение осуществления принципа непрерывности 
деятельности, но и как оценка качественных изменений в развитии аудируемого 
субъекта и его показателей, отражаемых в отчетности. 
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Деятельность аудируемого лица связана с предпринимательскими рисками, 
в свою очередь, аудиторская деятельность, подвержена аудиторским рискам. 
Аудиторский риск должен оцениваться во взаимосвязи с деловым риском орга­
низации (бизнес-риском). Мнение аудитора о достоверности отчетности, выра­
женное в аудиторском заключении, рассматривается с учетом оценки делово1'0 
риска аудируемого субъе1m1. Проблема риска и его оценки рассмотрено в рабо­
те с позиции неоклассических теорий Дж.1 \еймана, О.Морrенштейна, а 1акже 
трудов К.Эрроу, Г.Марковица, У.Шарпа, Ф.Найта и других. 
В диссертации развито содержание понятия системы внугреннего контроля 
как фаю·ора обеспечения качества аудита. На основании проведенного анализа 
подходов и требований к эффективности функционирования систем внутренне­
го ко1rrроля (СВК) аудируемых субъектов выделены двенадцать принципиаль­
ных подходов оценки СВК для различных областей управления организацией 
(табл. 3). 
Таб..'1н11а 3. Принцнnнальные подходы к оценке эффективности СВК 
аудируемо!i органнзаuин 
1 Области управлеиче- Принципиальные подходы 
1 ских задач к оценке эс.f!фективоосm СВК 
- -
\ Управление и культура 1. Ответственность высше1·0 руководства (распорядительного ор-
1 
котроля гана управлеНИJ1 ). 
2. Ответственность исполнительного органа управлеЮ\Я 
i 3. Разработка этических норм и стандартов профессионального 
поведения 
Признание и оценка 4. Выявление и оценка существенных рисков на постоянной ос-
риска нове 
Осущестw1ение кон- S. Наличие достаточной L-rруктуры дru1 обеспечеIШЯ ежедневного 
троля н разделение IСОmроля на всех уровнях управлеНЮJ. 
полномочий 6. Разделение обязанностей менеджеров 110 уровням иерархии 
управления, обеспечивающее искточение конфликта интересов в 
cdJene ответственности . 
Формиров8Юlе ин фор- 7. Обеспечения СВК адекватной информацией. 
мацни и системы ее пе- 8. Надежности 1шформаwю1111ЫХ систем. 
рсдачи 9. Jффективность информаwюнных систем. 
Моюrгоринr управле- 10. 0praIOJЗ8W1JJ контроля СВК на постоJ1ННой основе 
llliJI деятелЬНОL'ТЬЮ ор- 11 . Организации внутреннего аудита 
ганизации и исправле- 12. Оперативность информированИJJ руководства органюацин и 
нис недостатков устранение выявленнь1х недостатков СВК 
Разработан тест системы внутреннего контроля (СВК), используемый в мето­
дике аудкrа дпя достижения понимания бизнеса клиента, условий экономической 
среды и оценки составляющих аудигорского риска (неотъемлемого риска и риска 
средств контроля), а таюке эффективности функционирования системы бухгал­
терского учета (СБУ) и внутреннего контроля экономического субъекта. Тест ох­
ватывает пять элементов СВК: контрольную среду; процесс оценки рисков ау­
дируемым лицом; имформационную систему подготовки финансовой отчетно­
сти, контрольные действия (Табл. 4). 
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Таб.:1ица 4. СтруК'I)'ра системы ВllУТJ)еннего контро.~я аудируемого ;1ица 
-Элементы системы внут-
_ _ _pe1!_Hel'O Kj).o!JJOЛЯ 
КоНlрольная среда 
--ХарактернсТика эЛемеНТаl:iiстеМЫ 
__ _ ____ __ _!~него KOlf!PO!!.ll__ _ ,. 
- честность и другие ТТИЧескис uенности; 
- профессионализм (комnетентность соlруднико11); 
... участие собственника или его прсдсrавитслей; i 
- налелеиие ответственностью 11 полномочиями; 
- компстенrность и стиль работы руководства; J 
,___ __________ .... ·_кад~~в_ая_п_о_лпrик _ а_и_~актика. · ··· - __ __ _ _ 
Процесс оценки рисков ауди- - изменения в окружении аудируемого лиuа (макроэкономи-
руемым IШЦОМ ческие измене11Ю1) ; 
- новый персонал; 
- внедрение новых кли изменение уже применяемых и11фор-
мацио1ШЫХ систем; 
- быстрый рост и развитие аудируемоrо лица; 
- новые технология; 
- новые подходы к ведению хозяйственной деятельности, но-
,..,..,--,----·----- вые ВИДЫ ТОВ~::В.=::обот:.::.:L• L:c:::..l.:.L----------~ 
1 Информащюtn1ая система, - технические средства; 
связанная с подготовкой фи- - программное обеспечение; . 
нансовой (бухгалтерской) от- - персоншr; ~
чеrnости - процедуры сбора и передачи информации; 
- базы данных. - - - - - -- - -- --- --- -К0Нlр0лi.Въ1е действия - проверка выполнения; 
- обработка информашm; , 
- проверка наличия и состоЯЮ\Я объектов; · 
- азделсние обязанностей. 
Мониторинr средств контроля - набmодение за функционированием; j 
- наблюдение за необходимыми измене!DIЯ средсrв ко~ 
Для оценки компонентов аудиторского риска предложено использование 
методов экспертных оценок: экспертного опроса и анкетирования, подходы к 
которому обоснованы в работе для разных компоне1пов риска. 
4. Разработка и обоснование методического инструментария, обеспечи­
вающего повышение качества аудита, на основе развития аудиторских 
процедур и внутренних стандартов аудита. 
В диссертации определена логическая последовательность и раскрыто со­
держание основных процедур методики аудита в соответствии с концепцией ка­
чества. Концептуальный подход к организации и методики проведения аудита 
(аудиторской проверки) разработан в диссертации с учетом стратегии аудита 
и вьщеления области аудиторской проверки. В стратегии аудита выделены три 
основных аспекта: организационные, методические и информационные. 
Организационные аспекгы стрсrгегии аудlfГОрской проверки связанны: с фор­
мированием группы исполнителей, распределением обязанностей, установлением 
сроков проверки, что является важным для ее качественного проведения. Эrи во­
просы связаны с системой менеджмента качества аудиторской фирмы. 
Методические аспекrы стратегии раскрываются в таких документах как: 
Общий план и Программа проверки. Стратегия аудиторской проверки должна 
следовать из содержания внутрифирменных стандартов аудиторской фирмы. 
Обобщенная модель стратегии может быть положена в основу формирования 
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общего плана и программы аудита конкретной организации, а также использо­
вана nри составлении рабочих документов аудитора. 
В работе сделан вывод, что при разработке стратегии следует выделять сле­
дующие элементы (структура): цель проверки; информационное обеспечение 
аудита; предметные обла'--ти проверки; содержание и процедуры проверки 
нредметных областей; содержание и форма представления отчета аудитора по 
результатам проверки. На рисунке 6 представлена модель стратегии аудита для 
ау лита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
---------·- ------------------~ 
rтт :\IЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
r-----------------------------------------------------------------
: ПРЕДМЕПIЬIЕ ОliЛАСТИ ПРОВЕРКИ : 
1 1 
: Общий Программа а.уАИта ! Программа ay.IIИТI ПporpaN"a ауднта фиt1аж:овой : 
: rt1aн общих вопросов (бyxrJJrТepcxoй) отчеmости : 
~--- ------------- --------------- ' 
РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЪI А УД!П А 
ОРГ."11И]АЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
Состu н .нс.ленность 
груnnы ayд1rropo1t 
ЭТИЧЕСКИЕ IЮРМЫ ПОВIЩЕНИЯ 
У СJJОВИ. nрИ8ЛеченНJ1 
третьих тщ 
Рис. 6. Стратегии аудиторской проверки финансовоit 
(бухгалтерской) отчетности 
Выделение информационного обеспечения аудита в самостоятельный эле­
мент стратегии важно с позиции повышения качества аудиторской проверки. 
Формируя стратегию проверки аудитору необходимо установить, какие норма­
тивные и правовые акты устанавливают требования, которые регламентируют 
деятельность экономического субъекта. При этом значительное время занимает 
поиск и систематизация таких докумсJПов, изучение требований, содержащих­
ся в них. Проблема чаще всего состоит в том, чтобы определить в полном объе­
ме круг таких требований . Например, вопросы лицензирования отдельных ви­
дов деятельности традиционно включаются в план аудиторской nроверки, меж­
ду тем требования антимонопольного законодательства, в том числе контроль за 
приобретением имущества и имущественных прав, нередко выпадают из поля 
зрения, что приводит на практике к значительным рискам. 
В работе отмечено, что по своему содержанию рабочие документы инфор­
мационного обесnечения должны включать: 
1. Перечень основных нормативных и правовых актов проверки; 
2. Обзор проблемных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения; 
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3. Анализ общих экономических факторов и условий деятельности аудируе­
мого лица. 
Поскольку одной из целей аудита является выражение мнения о соответсr­
вии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Феде­
рации, аудитору следует уделить особое внимание влиянию на результаты про­
верки выполнения требований нормативных правовых актов Российской Феде­
рации, реrулирующих порядок ведения бухrалтерского учета и подготовки фи­
нансовой (бухгалтерской) отчетности. 
В этой связи в работе сделан акцеит на положение, чтобы в рабочем докумен­
те содержался обзор основных требований нормативных актов. Кроме того, в 
случае изменения законодательных актов уместны обзоры характера подобных 
изменений, сроков вступления их в действие и переходных условий. 
Большое значение имеет таюке подготовка обзоров по проблемным вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения. Пракmка свидетельствует, 'fГО пр<УIИВО­
речивость и недостаточная разработанность вопросов, приводят к неоднозначному 
их пониманию, что связано со значигельными рисками для экономического субъ­
екта и для аудитора. Анализ таких вопросов и выработка единого и обоснованного 
подхода к его решению является важной задачей стрспегии проверки. Это позво­
лит избежсnъ подобных проблем при аудите различных организаций. 
Следует учесть, что подготовка информационного обеспечения аудита мо­
жет потребовать привлечения специалистов в области права, в том числе и для 
защиты выбранной позиции в спорах с налоговыми органами и в судебном по­
рядке. В этой связи можно подчеркнуть важность формирования определенной 
позиции аудиторской фирмы в отношениях с клие1ПОм. 
Центральное место при разработке стратегии аудита занимает выбор пред­
метных областей проверки. Термин "предметные области проверки" не закреп­
лен в стандартах аудита, хотя и используется в специальной литературе. 
Предметная область проверки охарактеризована в дИссертации как область 
(часть) финансово-хозяйственной деятельности экономического субье~сrа, подле­
жащая исследованию (проверке) в соответствии с целью выполняемой аудитор­
ской услуm, для которой сформуmtрованы отдельные (специальные) задачи про­
верки, вьrгекающие из общей цели. 
При оказании одной и той же услуги различным клиентам могут бьпъ выде­
лены различные предметные области, что в первую очередь определяется осо­
бенностями и характером деятельности организации. В работе выделены и оха­
рактеризованы некоторые предметные области проверки, которые свойственны 
различным организациям и дают комплекс~~ое представление о содержании их 
финансово-хозяйственной деятельности. 
В диссертации дано предложение - разделить предметные области проверки 
на два комплекса работ: 
- первый включает проверку законности деятельности организации бухгал­
терского учета и внутреннего коитроля, формирование и состав отчетности, 
анализ деятельности аудируемоrо лица; 
- второй комrшекс работ включает проверку по специальным вопросам. В 
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этом случае предметные области нроверки могут быть выде.11е11ы 110 различным 
признакам. 
Поскольку для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтер­
ской) отчетности необходимо проверить сааьдо и обороты по счетам наиболее 
простым (но не самым эффективным) является подход, когда программа про­
верки строится в отношенни отдельных счетов бухгалтерского учета. Однако, 
большое количество счетов (и иных объектов проверки) создают сложности в 
организации аудиторской проверки по этому принципу . Чтобы упростить план 
аудита, его информацию следует группировать счета по определенным призна­
кам. В диссертации выполнен анализ различных точек зрения по этому вопросу, 
среди которых вьщелено мнение отдельных авторов о вьщелении комплексов 
работ в ходе проверки в соответствии с разделами плана счетов, либо по циклам 
хозяйственных операций, либо по бизнес-процессам и т.д . Обоснована рацио­
нальность иного подхода, основанного на группировке счетов по циклам хозяй­
ственных операций и бизнес-процессам на примере объектов исследования - ау­
диторских и аудируемых организаций. 
Циклы хозяйственных операций характеризуют кругооборот кamrraлa органи­
зации и заканчиваются только при прекращении ее деятельности . Выделение цик­
лов хозяйственных операций позволяет применить в ходе аудита целенаправлен­
ное тесrирование и исследовать разнообразные виды деяте.пьности предприятия. 
При этом возможна аудиторская проверка следующих циклов операций: 
- цикл приобретения и расходования материально-производственных запа­
сов - включает учет запаса материалов, организацию и оформление их закупки, 
приемки и отпуска, оценку материальных запасов, учет затрат, связанных с соз­
данием и хранением запаса материапов и кредиторской задолженности, кон­
троль количества материалов по местам хранения; 
- цикл производства - объединяет хозяйственные операции по 1U1анирова­
нию и контролю производства, производственному потреблению элементов 
производства и выпуску готовой продукции, исчислению себестоимости реали­
зуемых товаров, выявлению результатов производственной деятельности; 
- цикл реализации и получения доходов - содержит хозяйственные опера­
ции, связанные с реализацией готовой продукции и взысканием дебиторской за­
долженности, исчислением затрат финансово-сбытовой деятельности, контро­
ле:м за объемом, ассортиментом и прибьuтьностью выпускаемой продукции, по­
ступлением наличных и безналичных денежных средств; 
- финансово-инвестиционный цикл - охватывает кратко- и долгосрочное 
прогнозирование потоков наличных денег, инвестирование наличных средств в 
ценные бумаги, получение дивидендов и процентов. 
В зависимости от содержания финансово-хозяйственной деятельности кон­
кретной организации могут бьrrь выделены и другие циклы хозяйственных опе­
раций. Предложенный подход к разработке стратегии аудита в большей степени 
отвечает требованиям качества аудита. 
Разработка методики аудита для бизнес-процессов экономического субъ­
екта также представляется эффективным подходом к разработке стратегии 
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аудиторской проверки . Рассматривая бизнес-процессы в качестве предмет­
ной области проверки, аудитор должен дать оценку видов деятельности, ко­
торые определяют сущность процесса, технологию преобразования входного 
продукта в выход (продукт), являющийся результатом выполнения процесса 
и потребляемый внешним по отношению к процессу клиентам. Это предпола­
гает включение в методику аудита не только процедур подтверждения отчет­
ных данных как процедур, направленных на оценку эффективности деятель­
ности, системы управления и реализацию поставленных целей, в том числе и 
стратегических. 
Подходы, основанные на выделении циклов хозяйственных операций и биз­
нес-процессов, позволяют: 
- представить модель деятельности экономического субъекта как динамиче­
скую систему, 
- дать оценку эффективности функционирования в целом и по отдельным 
циклам или процессам; 
- выделить риски, присушие циклам или процессам. 
В диссертации обоснована необходимость развития методического инстру­
ментария внутренних стандартов аудита с позиции концепции качества аудита. 
Систему внутрифирменных стандартов аудита предложено дополнить стандар­
том, характеризующим сферу профессионального суждения аудитора и оценку 
результатов аудита в соответствии с концепцией качества. Проекr такого стан­
дарта представлен в работе с обоснованием его основных разделов. Предложен 
макет внутрифирменного стандарта "Профессиональное суждение аудитора", 
который развивает положения федерального стандарта "Внутрифирменная сис­
тема контроля качества аудита". Макет содержит разделы: цель, обоснование 
необходимости разработки стандарта, основные понятия и определения, ис­
пользуемые в стандарте, основные положения и требования к применению этих 
положений аудиторами, взаимосвязь стандарта с другими. 
В диссертации выделены и обоснованы направления анализа в аудите, обес­
печивающие повышение качества аудита. Эффективность анализа, используе­
мого в аудите, зависит от решения комrтекса аналитических задач, позволяю­
щих оценить важнейшие аспекты деятельности аудируемой организации: 
- стратегическое преимущество организации (ка.кой план создания стоимо­
сти есть у организации; какую нишу она занимает, и какие сравнительные пре­
имущества помогают ей сохранить эту нишу); 
- деловые риски, которые ставят под угрозу достижение целей, намеченных 
в стратегии организации (что может помешать организации создать намеченную 
стоимость; какие силы ставят под вопрос ее способности, и какие преимущества 
она должна иметь в процессах, чтобы создать стоимость в соответствии с наме­
ченным маном); 
- измерение эффективности процессов и сопоставление фактических данных 
с эталонными показателями (какими данными можно подтвердить, •rro ожи­
даемая стоимость действительно создается, то есть, насколько эффективно 
процессы с точки зрения стратегических целей, по сравнению с конкуренцией; 
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какую часть прибыли составит чистая прибьть в результате реализованного 
стратегического преимущества и соответствующей эффективности процессов); 
- способность организации создавать стоимость и генерировать будущие 
потоки денежных средств (какая бизнес-модель организации дает представле­
ние о бизнесе, и позволяет сформировать профессиональные суждения каса­
тельно заявлений (утверждений) руководства организации, провести анализ 
процессов и дать характеристику деловых рисков); 
- какой прогноз позволяет дать бизнес-модель организации относительно 
ключевых утверждений, нашедших воплощение во всей финансовой отчетности 
и соответствующем представлении учетной информации в отчеп1х. - На основе 
сопоставления финансовых результатов, представленных в отчетности, с про­
гнозными данными (независимыми ожиданиями) следует определить дополни­
тельные тесты Д11Я выяснения сути выявленных расхождений. 
Решение поставленных задач требует нового системного подхода к прове­
дению аудита, который характеризуется стратегической направленностью ауди­
торской проверки (Табл. 5) 
Таблица 5. Характеристика современного системного подхода к аудиту 
Элементы стоатеrин 
Общий подход к ау д1m1 
Характсонстика элеме11та 
Ориентирован: на целосrную оценку бизнеса, изучение долго­
срочных аспектов деятельности. Ос11овая на убеждении, что 
знание общих вопросов позволяет дать более глубокую оценку 
отделъ/!ЬL\1 элементам . 
Изучение дсятс.1ьности Предполагается, что упраиление орrанизВW!еi! должно осуше­
жономического субъекта ствrurrься на основе стратегии развития. Цели стратегии веде-
на основе бизнсс-моде.1И ния бизнеса достигаются посредством 1СЛЮчевых бизнес-
~ процессов. Поэтому для оценки эффективности функциошqю-вания организации необходю.ю изучение показателей cтpirrernи ~КЛЮЧеВЫХЕЕОUССС()В~·~~~-~,-~~~----~~~~~-; imмание деятельности Д.'IЯ досmжения целей ау.wпа необходимо изучеиие орrанwации ономического субъекта и среды, в которой она функциоиирует. Аудитор должен изучить ~ ·- и ~ализирова:!Ъ отклоне.!_П!Я_ в реализации ОСНОВНЬIХ целей. - ·-
1 
Системный подход к Организации понимается как дIОiа\lичная система, каждый элс­
апализу деяте.11Ъиости и мент которой должен изучаться во вэаимосвязи с другими. 
оезvльтатам аудита 
1 
Оценка аудиторского Аудиторский риск должен оцениваться во взаимосвязи с дсло-
риска вым риском организации (бизнес-риском). Мнеиие аудитора о 
Li достоверности отчетноепt, выраженное в аудиторском заклю-чении, рассматрШ1ается с учетом оценки делового риска, сде­ланного руководством экономического сvбъекта --'---~----'-'----~----"'--'---------' 
Реализация системного подхода предполагает использование стратеmческо­
го анализа в процессе аудита, целью которого является ознакомление с целями и 
стратегией организации в ко~псксте условий в отрасли и экономической среде, 
в которой она осуществляет свою деятельность. Важно установить, какова пер­
спектива организации с точки зрения фундаментальных деловых рисков, 
влияющих на стратегию бизнеса, и какую систему и механизмы контроля созда­
ло руководство для управления рисками. 
Анализ стратегии, оценка риска и системы контроля позволяют аудитору 
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получить достаточную информацию для выявления ключевых бизнес­
процессов, обеспечивающих успешное функционирование организации. В дис­
сертации представлена методика, включающая четыре основных этапа страте­
гического анализа (табл. 6) и обосновано их содержание. 
Таблица 6. Содержание основных этапов стратегического 
анализа в аудите 
Этапы Содеm~<анне 
1 :mm - анализ общей исходRой Анализ модели сегмента де~rrсльности 
информации Анаш1з Ю!формации по отрасли 
Анализ информации, ха.рактерюующей оргdнизаlIИЮ 
Понимание зффею:ивносm фуик~шоиирования орrа.ни-
зации в пnедыдvmяе пеuиоды 
2 этап - понимание деловых це- 1 У станомение деловых целей организаuии 
лей и стратегии организацю1 1 Понимание стратегии организации 
1 :нима.ние сч>атегий корпорати:в1юго уровня управле-
Понимание стратегий подразделений компании 
Понимание стратегий по функциям и процессам 
Понимание процесса стратегического управлеНИJ1 ор-
ганизации 
~j :mm - идентификация значи- Иде~rrифика.Ция значиrелЬRЫХ стратегиЧеских рисков -
тельl!ЫХ стратегических рисков Ощ:шса системы контроля 
и оцеНJ<а системы l<ОIПJЮЛЯ Оценха стратегкческоrо аналюа с точки зреНИJ1 значе-
1--· ·-- ·--·-- ---
~~Г() выводов Jl}IJI аудитора 
4 этап - консалтинг полученных Докумеапалъное оформление полученных даНных_и __ 
данных и заключений для руко- заключений 
водства ооrанизации 
Особое значение стратегический анализ имеет для выработки плана аудита 
(предваригельный этап) и для формироваНИJ1 выводов аудитора (заключитель­
ный этап. Работа аудиrора включает всесторонний анализ эффективности функ­
ционирования организации с использованием финансовых и нефинансовых по­
казателей ее деятельноСП1. 
Процесс измерения показателей деятельнос;m помогает аудитору лучше по­
нять и результаты работы. Предлагаемая методика анализа направлена на ВЬDIВ­
ление дополтrrелъиых вопросов к аудируемой организации или деловых рис­
ков, требующих дальнейшего изучения. С ее помощью аудитор может оценить 
полноrу выполнения плана, достаrочность аудиторских доказательств, и их 
надлежащий харакrер для формирования мнения по поводу проверяемой фи­
нансовой О'J'!етности. 
В стратегическом анализе аудиторами мoryr бьrrь использованы финансо­
вые и нефинансовые показатели. Финансовые показатели позволяют дать ана­
лиз имущественного и финансового положения и результатов деятельности в 
динамике на основании учетных данных, представленных в отчетности. Подоб­
ный анализ может быть проведен с использованием традиционных подходов и 
инструментов финансового анализа. Нефинансовые показатели характеризуют 
эффективность использования ресурсов, процессов, факторов рынка, а также 
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взаимосвязь (корреляцию) этих факторов с финансовыми показателями. 
Важным направлением стратегического анализа является оценка принципа 
действующего предприятия. Формирование профессионального суждения о 
том, в какой мере этот принцип соответствует концепции подготовки финансо­
вой отчетности, имеет свои специфические особенности, которые раскрьrrы в 
диссертации. Результаты стратегического анализа могуr бьгrь представлены в 
рабочих документах аудита: 
- анализ эффективности функционирования организации в предыдущие пе-
риоды; 
- предварительный аналитический обзор; 
- описание бизнес-модель организации; 
- описание рисков организации; 
- описание ключевых бизнес-процессов; 
- описание системы контроля; 
- выводы по стратегическому анализу с точки зрения цели аудита, возмож-
ности для улучшения положения; 
- план и программу аудита; 
- описание стратегии организации. 
Формат основных рабочих документов предложен в работе и апробирован в 
исследуемых аудиторских организациях. 
Реализация системного подхода к аудиту финансовой отчетности значи­
тельно повышает требования к уровню знаний аудитора в области анализа, тре­
бует специальных подходов к организации аудиторской проверки. 
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